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１．日本保育学会第 69回大会（5月 7-8日、東京学芸大学） 
・保育者養成初期段階における保育体験を基盤とした授業展開(6)（大宮明子・上垣内伸子・ 
横井紘子・西脇二葉・井上知香） 










３．日本保育者養成学会第 1回大会（平成 29年 3月 5日、白百合女子大学） 
・保育者養成最終段階における教職実践演習の成果と課題(1)」（潮谷恵美・大宮明子） 
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状況 発表者，発表課題，学会誌名，発表年月日，発表場所 査読有無 
投稿済 
 
 
 
投稿中 
投稿予定 
 
 
 
 
（3）図書等の出版  
状況 発表者，発表課題，学会誌名，発表年月日，発表場所 
出版済  
出版予定 
 
 
 
（4）シンポジウム・講演会等の開催 
状況 主催者名・協賛社名等，講演（発表タイトル），実施年月日，実施場所 
開催済  
開催予定  
 
(5)本研究に関連して本学経費以外に支援を得た補助金など 
年度 機関・財団名，事業名，課題名 
 
 
 
 
 
 
 
